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1 1908-1970、ジリム盟（現通遼市）ホルチン左翼中旗の出身。1941 年から満洲国駐日本外交官とし
て東京に勤務、日本の撤退後、共産党に協力し、1947 年 5 月 1 日にウラーンホト(烏蘭浩特)で内モン
ゴル自治政府が成立した際、自治政府の副主席（ウラーンフーが主席）に当選したが、文化大革命中
に殺害される。 
2 インジャンナシ（1837-1892）、幼名ハスチョロー、漢名宝衡山、チンギス・ハーンの第 28 代後裔。
東モンゴルのジョソト盟トゥメト旗（現在遼寧省朝陽県北票市）出身の著名な作家で思想家、翻訳家
である。その歴史小説『フフ・ソドル』（Köke sudur、青史演義、漢名の全称は大元盛世青史演義、全
69 回）の一部を『フフ・トグ』紙が第 23 号から最終号の 178 号まで、紙面を割り当て、連載した。 
3 1925 年 10 月にメルセー（郭道甫）ら青年政治活動家によって結成された。 
4 最初はモンゴル独立軍と名乗った。 
5 1940 年 12 月設立、社長菊竹実蔵。青旗報社は新京の東三馬路 23 号（写真 1）にあり、新聞社の発


































                                            




写真 1 青旗 103 号１面 
写真 2 青旗発行処 
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1 たとえば、『フフ・トグ』第 27 号から辞書の連載がある。 
写真 4 青旗 17 号 3 面 shidurgu
「忠誠、正義」との意味の文字を草、
木、花、鳥などの形にした。 
写真 5 青旗 17 号 3 面 十二支の名称を建物
の形にした。 
写真 6 青旗 17 号 8 面 「王
道楽土たるわが満洲国」 

































語彙と辞書（二）：蒙文学会翻訳『新名字典』（満州国 1941 年）」に論述がある2。 
                                            
1 ジョソト盟カラチン右旗のグンサンノルブ（1872-1931）王が 1902 年に設立した、モンゴル族にと
って初となる官立学校である。グンサンノルブは崇正学堂創立の翌年にまた女子学校の毓正女学堂と
軍事学校の守正武学堂を作った。 



































































大阪大学が 2014 年以来、『フフ・トグ』のデータベース構築と公開に取り組み、1941 年分の




















































同上 2013＜《青旗》（Köke tuγ）：珍貴的近代蒙古民族啓蒙思想文献＞，QUAESTIONES MONGOLORUM 
DISPUTATAE.Vol.9。 
同上2015「《青旗》報関於成吉思汗廟的記載」『戦前期モンゴル語新聞<フフ・トグ>のデジタル化と公













   首先简单介绍报纸名称《青旗》（Köke tuγ）的由来以及报纸的概
况。 





















                                            
1 1908-1970，哲里木盟（现在通辽市）科左中旗人，1941 年起作为“满洲国”驻日本外交官在东京工作，
日本战败后，与中国共产党合作，1947 年 5 月 1 日内蒙古自治政府成立时当选为副主席，文化大革命中
遭杀害。 
2 尹湛纳希（1837-1892），乳名哈斯朝鲁，汉名宝衡山，成吉思汗第 28 代孙。卓索图盟吐默特（现在辽
宁省朝阳市北票）人，著名作家、思想家、翻译家。《青旗》从第 23 期起一直到第 178 期无间断连载了
其历史小说《青史演义》（Köke sudur，全称《大元盛世青史演义》，共 69 回）的一部分。 
3 1925 年 10 月，由墨尔色（郭道甫）等青年政治活动家创建。 
4 最初的名称为“蒙古独立军”。 
5 青旗报社于 1940 年 12 月成立，社长菊竹实藏，位于新京东三马路 23 号（照片 1），其发行处（通信处）
在永长路 124 号（照片 2）。 






















  20 世纪 80 年代《青旗》的存在被发现，其研究
从 90 年代开始。关于该报的保存以及研究现状的概
括可参考本文参考文献中的忒莫勒 2010 、周太平
2016、内田孝 2015 等相关论文。 
   关于《青旗》研究的重要性，笔者将从如下几个方面进行梳理。 
1，内蒙古近代史研究的独特史料 
   《青旗》作为近代内蒙古历史上发行时间最长的蒙文报纸，以其网罗整个社会的丰富内容和庞大
                                            
1 报纸标记为 kubono takao 的蒙文，广川佐保认为是漥野隆男（广川 1997）。 
2 起初为无偿发放，后因战局恶化导致纸张不足等原因，变为收费（内田 2015）。 
照片 2 青旗通信处 





























                                            
1 那日苏（内蒙古大学蒙古历史学系博士生）《祈祷蒙古的统一和繁荣—德王与玛尼巴达拉的交往—》，
二木博史·娜仁格日勒等主编《内陆亚历史文化研究》No2，内陆亚历史文化研究会，东京，2017。 
照片 4 青旗 17 期第３版 以
鸟类、蝴蝶和花草组成表示“忠
诚、正义”の蒙古文字 shidurgu 





























                                            
1 例如，《青旗》从第 27 期开始连载的蒙古语词典。 
2 卓索图盟喀喇沁右旗王贡桑诺尔布（1872-1931）于 1902 年创立的蒙古地区最初的官办新式学校。贡桑
诺尔布其后还创办了女子学校毓正女学堂和军事学校守正武学堂。 
 
照片 6 青旗 17 期第 8 版“王
道乐土满洲国” 
































                                            
1 呼和巴特尔《蒙古语的近代词汇与辞书（二）—蒙文学会翻译<新名字典>（满洲国 1941 年）—》，《学
苑》No.859，昭和女子大学 2012-5。 


































                                            
学国际文化研究所，2016）。 



























同上2013《<青旗>（Köke tuγ）：珍贵的近代蒙古民族启蒙思想文献》，QUAESTIONES MONGOLORUM 
DISPUTATAE.Vol.9。 
同上2015《<青旗>报关于成吉思汗庙的记载》，《战前期蒙古文报纸<青旗>的数字化及公开的可能性》
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The Importance of Researches on the Blue Flag (Köke tuγ) :  

























（担当委員：田中 仁 ∗ ） 
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm 
                                            
∗ 大阪大学・法学研究科・教授 
